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1.
Herzog Otakar [IV.] von Steier bezeugt, daß sein verstorbener Vater, Markgraf Ota-
kar [III.] von Steier, mit Rat und Hilfe des Papstes Alexander [III.] fu¨r den Karta¨user-
Orden in seiner Mark im Tal des heiligen Johannes ein Kloster gestiftet hat, dessen
Ausstattung aber nicht vollenden konnte, daher werden nun zu den vom Vater gestifteten
12 Scheffel Salz in Gruscharn, 20 Maß Eisen und 1 Saumlast O¨l in Leoben, 19 Maß
Honig in Tu¨ffer und Anderem hinzugefu¨gt: Alle Tierha¨ute und Felle, die nach dem
Fleischgenuß in den Hofhaltungen in Marburg, Radkersburg und Tu¨ffer an Wochentagen
anfallen, das angrenzende Seitzdorf mit allen Ho¨rigen, eine Hufe in Oplotnitz, 8 Mark
aus den Almosen seines Vaters in Graz, Radkersburg, Marburg, Rohitsch, Tu¨ffer, Du¨rn-
stein, Lafnitz, Leoben, Judenburg und Sachsenfeld, da die Weiden im Klosterbereich
nicht ausreichen, das Weiderecht auf allen seinen Almen und [leeren] Feldern im Lande,
außerdem wird die Annahme von Gu¨tern und anderem, die seine Ministerialen ohne
seine Bewilligung schenkten, wenn dagegen kein Einspruch erfolgte, nachtra¨glich ge-
billigt, desgleichen die Fischerei im gesamten Lauf der Gewa¨sser Oplotnitz und Drann
als Seelgera¨tstiftung der Gebru¨der von Gonobitz. Mit dem Verbot jeglicher Sto¨rung der
Ruhe im Klosterbereich werden zugleich die gegebenenfalls an den o¨rtlichen Vogt zu
zahlenden Bußgelder je nach dem Stand des Ta¨ters festgesetzt und die Vogtei, gleich
seinem Vater, fu¨r sich vorbehalten, sowie das Schu¨rfrecht auf Silber und dergleichen auf
eigenem Grund gewa¨hrt.
[1182 – – , Radkersburg].
Insert in 2 Or.-Transsumpten des Ko¨nigs Ottokar II. von Bo¨hmen als Herzog von
Steier ddo. 1270 – – , – Graz LA: AUR 954a (B) und 954 (C).
Hausmann in AfD 53 (2007) .. Nr. 4 aus BC.
Der Text dieser Urkunde wird prima¨r durch die genannten Transsumpte — StUB 4
(1975) 237 Nr. 296 bzw. Sˇeba´nek – Dusˇkova´, Cod. dipl. regni Bohemiae 5 (1982)
341 Nr. 1531 —, die nach dem Itinerar des Ko¨nigs in den November 1270 ein-
zureihen sind, u¨berliefert. Weitere Transsumpte von 1277, 1290 und 1310 sowie
Abschriften aus dem 16. bis 19. Jahrhundert in Graz, Cilli, Venedig, London und
Klattau/Kladovy (Bo¨hmen) beruhen auf denen von 1270 und sind somit fu¨r die
Textgestaltung nicht zu beachten.
Empfa¨ngerfertigung; dazu und zur Bewertung der Urkunde vgl. im einzelnen Haus-
mann a. a. O. ... — Ob die Datierung u¨berhaupt fehlte oder erst von der Bo¨hmi-
schen Kanzlei weggelassen wurde, ist nicht zu ermitteln; sie ergibt sich jedenfalls
aus dem verfa¨lschten Text, s. die nachfolgende Nr. ...
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Otacharus dei gratia dux Styrie om-
nibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus per presentia scripta notum fieri
volo, quod pater meus memorie felicis Otacharus marchio Styrensisa ad laudem et glo-
riam omnipotentis dei et eius genitricis ac perpetue virginis Marie sanctique Iohannis
2baptiste omniumque sanctorum consilio et auxilio reverentissimi pape Alexandri fratres
de ordine Carthusiensi adduxit in marchiam nostre ditionis eosque in loco, qui nunc
Vallis sancti Iohannis dicitur, collocavit. Nos vero nominis et hereditatis ipsius succes-
sores votum desiderio animi sui prelibatum, sed morte, que nulli parcit, preveniente
minus perfectum, plenius consumavimus. Fratres autem, qui primo venerunt, morem
gentis nescientes, terra utrum fecunda an infecunda esset, minus caute attendentes,
multo minus, quam eis sufficere poterat, acceperuntb, cum paterc meus multo plus eis
dare voluisset. Unde ad tantam penuriam post mortem patris mei devenerant, quod
locus pene destructus fuerat. Nos vero cognoscentes, ad restitutionem eorum cicius
manus porreximus. Pater meus dederat eis XII modios salis in Grovscar, viginti massas
ferri Levben et unam saumam olei ibidem, XIX mensuras mellis in Tyuer et alia quam
plura. Nos vero addidmus ad hec cutes et pelles omnes, quarum carnes consumimus
de tribus preposituris Marchburch, Rakerspurch et Tyuerd, absque dominicis diebus et
tribus diebus in natali domini et pascha et penthecostene. Dedimus etiam eis villam,
que sibi contigua est nomine Seytz et omnes servos et ancillas, qui tunc temporis in
eadem erant villa. Dedimus quoque eis quicquid in villa, que Rogoz dicitur, habeba-
mus et mansum unum Oplotnitz. Preterea constituimus eis in sigulis annis dari octo
marcas de elemosina patris mei: Graz unam, Rukersburch unam, Marchburch unam,
Rohazz unam, Tyuer unam, Diernsteyn unam, Lascenich dimidiam marcam, Leubenf
dimidiam, Iudeburchg dimidiam, Saxenvelde dimidiam. Adhuc etiam, quia pascua, que
infra terminos eorum sunt, peccoribush eorum non sufficiunt, concessimus eis pascua
per terram nostram tam in alpibus quam in campis planioribus. Concessimus etiam,
si quis ministerialium nostrorum predia sua vel alia quelibet, que abseque consensu
et licentia nostra dare non possunt, eis conferre voluerit, quod libere et absque ullius
contradictione faciat, et ipsi libere et absque ullius infestatione perpetuo iure pos-
sideant. § Ortolphus quoque de Gonuiz et Otacherus ac Levpoldus fratres eius pro
remedio animarum suarum atque omnium predecessorum suorum fratribus in prefato
loco deo servientibus libere et absolute cocesserunt piscationem per totam aquam, que
Oplotniz dicitur, et per illam similiter, que Treuna nuncupatur, et hoc ad memoriam
perpetuam in privilegio notari preceperunt. Hec et alia, que sive pater meus seu nos eis
contulimus, quesita cum inquirendis, culta cum colendis, et cum omnibus usibus ad ea
pertinentibus, agris, vineis, pratis, pascuis, piscationibus, venationibus libere et absquei
omni secularium inquietudine tradidimus. Tale quoque preceptum statuimus, ne quis
terminos heremitarum ibidem inhabitantium venationibus, piscationibus vel pascendis
peccoribush vel lignis succidendis sive aliis quibuslibet accessibus comtemplatores dei
inquietare vel quietem tante religionis audeat perturbare. Si quis vero huius nostri
edicti temerarius contemptor extiterit, advocato loci, si liber vel ministerialis est, X li-
bras componat, si de ordine plebeio triginta solidos persolvat. Advocatiam vero eiusdem
loci neque pater meus neque nos alicui tradere volumus nisi nobismet ipsis. Ut autem
hec rata et inconvulsa permaneant, privilegio confirmamus et inpressione nostre yma-
ginis arcius roboramus. Adhuc autem adc supradictac addidimus et firmum ac ratum
esse decernimus, si quando deus eis in prediis eorum argentum vel aliquid tale venire
donaverit, libere et absque alicuius infestatione possideant. Huius rei testes sunt: Otto
de Chv
o
nesperch, Heinricus de Trus, Levtuuinus de Sv
o
nenberch, Heinricus de Bv
e
ten,
Leupoldus frater ducis, Dietmarus et Vlricus frater eius de Bv
e
tenowk, Arnoldus de
Rustdorf, Arnoldusl de Wartenburch, Otto Sun et filii eius Duringus, Otto, Heinricus




a) B, Styrensis C b) C, Ku¨rzungsstrich fu¨r p(er) unter dem vorherstehenden e B c) B, fehlt
C d) B, Tiuer C e) B, pntecosten C f) B, Iudenburch C g) B, Leuben C h) BC
statt richtig pecoribus i) C, asque B k) B, Bv
e
tenowe C l) C, irrig Arnolfus B m) BC
statt richtig Erkinger n) B, Clam C o) B, Rudolfus C.
